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は じ め に 　FOREWORD
While preparing our journal, Educational Studies, we celebrated Thanksgiving 
Day. Reflecting on a day of giving thanks to the many blessings in our personal and 
collective lives, I'd like to express my sincere thanks to those who have contributed 
to this and past issues of the journal. I also want to thank the IERS staff and the 
editorial board members who have donated their precious time and expertise to 
ensuring the quality of the journal.
Educational Studies publishes important ideas and empirical evidence of 
educational improvement and change. It examines a wide range of educational 
issues and problems from interdisciplinary perspectives. In particular, the journal 
investigates the pedagogical, psychological, social, philosophical, and cultural 
factors affecting teaching and learning in various education and training settings.
This year, we have contributions from a range of academic areas, including 
psychology, language education, sociology, curriculum & Instruction, philosophy, 
educational technology, and cultural studies. These studies adopted a broad 
spectrum of methodologies, including case studies, true and quasi experiments, 
qualitative and mixed approaches, action research, and much more. My hope is that 
each of these contributions helps our readers develop a better understanding of 
educational issues from different angles. Further it is our hope that all our readers 
and contributors are able to find optimal strategies and solutions to enhance their 
teaching, learning, and research through our journal.
I hope to find you reading and contributing to Educational Studies in the coming 
years. Thank you again for your support and contribution to the journal.
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